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g la Marina. 
» DE l-A RIABIIÍA. 
HABANA. 
T E L E G '-. A S D E A ^ S R . 
Berlín, 1S de febrero 
Asciende 4 6 el n ú m e r o de los 
que han pe . : do á causa de la e s -
plosión en G.. . -ucero "Brandembur-
go". 
Londres, 18 de f brero. 
A consec cía de una c o l i s i ó n 
en el cana] i 3 3r i£to l , entre los v a -
pores "Clyth^.u y Carloston, se fué 
á pique el p» iírvQxo, pereciendo aho-
gadas siete ¿ í í sonas . 
liorna, 18 ííefebrero, 
Carlos Gattani, autor principal de 
los recientCí.i '..aotines en la i s la de 
Sicilia, ha sido sentenciado por los 
tribunales de Massa á veinticinco 
años de encierro. Otros individuos 
complicados t a m b i é n cu los mismos 
motines, he-^ sido sientenciados, 
unos á tres meses y otros á cinco 
años de pris ión. 
T E L E G R A M A S B E H O Y . 
(rid, 19 dv febrero. 
H a n sido -nr.ponentes las manifes-
taciones, q.;;: aan hecho los nava-
rros á la 4Uputacl6aioral en. las diver-
sas estacionas do la provincia, cuan-
do regresaba da la corte. Se profirie-
ron gritos contra el ministro de H a -
cienda. Bes manifestantes l levaban 
banderas cor; ".cmas que d e c í a n "an-
tes morir que veder." 
E n Castej : pueblo de 1* m i s m a 
provincia, Se c e l e b r ó una m i s a a l ai- ¡ 
re libre; el pueblo coreaba el himno i 
vascongade Guernicaco A r t o l a . A -
sistieron ccw\! sienes í e las provin-
cias vascor • -das. 
E l recibid. : to hecho en Pamplo-
na á la Siftato* ÓÜ fué solemne. 
L a s autcri'lss tomaron algunas 
medidas de precauc ión; pero los 
manifestar,r.?^ no han alterado el or-
den. 
Créese que elementos carlista de 
Navarra agr en á. la opin ión . 
V u é l v e s e á decirse con insistencia 
que dimitieron los s e ñ o r e s Gamazo, 
Puigcerver y Maura las carteras de 
Hacienda, G o b e r n a c i ó n y Ul tramar 
y que la en is se halla aplazada has-
dicho Banco y M . Sobeyrn, se ha 
dictado auto de p r i s i ó n contra é s t e . 
E s satisfactoria l a s i t u a c i ó n del 
Comptoir IfEscomptes. 
Parí», 19 de febrero. 
B icese que L e ó n H e n r y tenia por 
objeto arrojar la bomba de dinamita 
en la G r a n Opera, pero que fué re-
husada s u a d m i s i ó n en aquel teatro 
por no l levar s u traje adecuado. 
Londres, 19 de febrero. 
L a p o l i c í a del Reino "Crido y la de 
todo el continente, h a redoblado s u 
vigi lancia sobre los manejos do los 
anarquistas . 
P a r í s , 19 de febrero. 
B a po l i c ía de esta capital cree ha-
ber descubierto las huellas de una 
, vasta c o n s p i r a c i ó n anarquista, com-
! pletamente organizada en F a r i s y 
j Londres . 
P a r í s , 1$ de febrero. 
Se ha encontrado una bomba de 
dinamita en la e s t a c i ó n de pol ic ía de 
; la calle del Temple que es una de las 
m á s c é n t r i c a s y de mayor tr:« fico en 
esta capital y por la cual transitan 
¡ los pasajeros que se dirigen al Me-
diodía por la v í a de Re ims . 
i H a disminuido considerablemen-
! te las entradas en los teatros y las 
i familias r icas c o n t i n ú a n en sus po-
| sesiones do los Bepartamentos, co 
a t r e v i é n d o s e á volver á esta ciudad 
por temor á los atontados anarquis-
tas. 
T K t l íiA.UAM í üKEj'í lAÍ 
For/v, /«Í*ÍVÍ»-O 17- d í a s 
íti fie la tarde. 
0 131» «sdjid.t: it. d Í1A.70. 
entaaos, áÍ4 ,83l , 
4«s5i s»í)rf «tí di?. ())&.•»iíOfcr'»"»)» * 
<•,.•>.<•.• ?l.v..«ibiirir», «•» <íí\.. (l>í»»«>n<-i«<) 
á 5)ó. 
:4ÍU<W rMí^iiíJ-xiíOít t»e loh Estelas-f nidos, • 
veguiar & lítten rftI5»e», <lf '2 ló\íi t •> a l i l t í . 
SlicVs d^ Oatai. •'!) b«eoy<m« nonti nal 
di mercado, finiie. 
XaBteeá/Wlicox^eu tercero]8>« «5 S;0 90. 
Londres, febrero 17. 
E N PALACIO. 
E l ú l t imo recibo de loa señores de Ca-
lleja nos parece siempre, y lo es en ver-
dad, mejor que los anteriores. Y es que 
á medida que el tiempo pasa van apre-
ciándose las condiciones de amabilidad 
y cor tes ía que adornan á nuestra p r i -
mera Autor idad y á su distinguida y 
elegante esposa y acrecen las s impa t í a s 
de que disfrutan en nuestra sociedad. 
Las damas tuvieron en la recepcióa 
de anoche una nutrida representac ión. 
Vimos allí á las señoras Condesa de la 
Mortera, Rivera de A r d e r í a s , Heres de 
Valle, de Sánchez Mármol, Marquesa 
de O'RelIly, Gondeaa de la Fernaudi-
na. Mart ín de Dplz, de Pulido, Hamel 
de Hame!, de Romero Torrado, O'Fa-
r r i l l de P a v í a , Bessóu de Buiti-ago, de 
Dotninicis, de Oanteró y otras. 
Entre las señori tas Ilenriette Valdéa 
Fanli , Josefina y Elena Herrera, Ange-
les Pulido, Asunción Buitrago, Conchi-
ta Dotninicis, Mercedes, Josefina y Mal-
r í a Montalvo, Julia C. Herrera, Lizie 
Kohly , Romero Torrado,Cantero, Van-
Assche, Consuelo S&noti&s Mármol , 
Elena Hamel y muchas más. 
Entre los caballeros, el Presidente 
del Partido Reformista, señor Conde 
de Mortera; el señor General A r d e r í a s ; 
el Presidente de la Audiencia, señor 
Romero Torrado; el Gobernador Civ i l , 
señor Barrio: el Presidente de la Di -
putación Provincial, seBor Valle; el I n -
tendente General de Hacienda, señor 
Moral; el 
petable amigo el Sr. D , Prudencio Ra-
bell y Pubi l l . 
Le deseamos feliz viaje. 
• -KÍ. ^ • • m m.̂  .m.r ^ . JK . JA-? _or 
Ayer, aunque parezca mentira, no 
recibió L a Unión telegrama alguno ha-
blándole de p r ó x i m a crisis ministe-
r ia l . 
En cambio recibió este que vale nn 
imperio: 
" H a causado desesperante decepción 
el nuevo aplazamiento de la crisis mi-
nisterial, que todos juzgaban inminen-
te, de modo inevitable." 
¡Desesperante decepción! 
Eso no pnt de ser otra cosa que el 
quejido de un cesante en estado prea-
gónico. 
Después de e «a desesperante decepción, 
no es ex t raño que al órgano de los reac-
cionarios no se le haya ocurrido otra 
cosa que pedir la dimisión del Sr. Ge-
neral Calleja, fundando su petición en 
que el actual Gobernador General no 
ha sabido sostener, frente al Ministro 
de Ultramar, la independencia, que, al 
decir del desesperado colega "es propia 
y justa y provechosa", y porque al ins-
pirarse nuestro gobernante en la pol i 
tica del gobierno de la nación no ha ex-
perimentado más que fracasos. 
Lo primero, esto es, la excitación, 
más ó menos franca, á la rebeldía, que 
La Unión hace al Sr. General Calleja, 
es muy propia de un partido que l ia-
Comandante General del j mándose gubernamental ha echado ma-
Apostadero, señor Arias Salgado; el 
Fiscal de S. M. , señor Pulido; los Ge-
nerales señores Osaorio. Suero, Moreno 
y Aranjo; los señores Conde de la Fr,r 
inuidina, Marqués de O'Reilly, A m -
blard, Maya. Tuñón (don Jovino), Dolz, 
Galbis, C a l v e t ó , Salazar, Sánchez 
j M á r m o l , 
Cónsules 
no de todos loa procedimientos dema-
gógicos conocidos hasta el día, para 
combatir al gobierno y á sus represen-
tantes en esta Isla. 
Lo segundo, lo de los fracasos, es 
non ¡ifirmación muy natural en quiénes 
se han ido á Cayo-Hueso para telegra-
Otero Pimentel , Banceí-¡, • fi^r toda clase de noticias absurdas y 
le Bélgica y de Alemania, i alimmintea, en quienes no han podido 
taque terminen las negociaciones A á t_ ,,, ...„.„ft^Mi> 6 18t 
entabladas - n Marruecos. A c « n t r t f o * < f c poli A 15í 
Madrid, 19 de febrero. 
H a fallecido el cé l ebre cempositor j 
musical den Francisco Asenjo Bar- i 
bieri. 
Madrid 10 de febrero. 
L a Corrca^nvdencia de E s p a ñ a , con.-
testando á I.a Epoca, copia de los 
periódicos de la Habana L a Unión 
tonsUiuolotial, E l Eafs y L a Lucha 
el lenguaje violento de los discursos 
pronunciados en el banquete- del 
teatro de T a c ó r , per les s e ñ o r e s Ro-
mero Hubio y Peztierra. 
Paria, 19 de febrero. 
Cantero, Rivero (don Ntoolá$)), Oabells, : disimular el disgusto que les producía 
Meuéndez, Aldrima, Cuibelo, Domin i - j el pronto término de las algaradas de 
cis, Zapatai y otros. ! Parnio y de Lujas, y en quienes han te-
La juventud elegante y bailadora, in- j indo valor para decir que la patria ha-
dispensable en todo salón, estaba re- b í a s i d o enaltecida coa los discursos 
prenentítda, entre otros, por Ignacio just iciables de Tacón. 
Angulo, Carlos y Juan A . Pulido, L i l i - j 
j co Soto Navarro, Pancho Montalvo, | Véase como formula su peíición el 
! Mario Carrillo, D. Domínguez, Pancho | desesperado colega: -IÜÍÍF" 
pués de equivocarse desea conservar 
el respeto y la consideración personal, 
que nosotros no negamos al General 
Calleja, ya que no nos fuera posible 
alabarle como gobernador." 
Lo de los temperamentos y lo del res-
peto y la consideración personal, á raí» 
del lodo arrojado sobre los entorcha-
dos en el banquete del "entusiasmo de-
lirante", es un colmo, mejor dicho, son 
dos colmos de despreocupación conser-
vadora. 
Por fortuna, el Sr. General Calleja 
sabe de sobra que la inmensa mayoría 
del pa í s aplaude su gestión guberna-
mental, y que solo unos cuantos reac-
cionarios, merced á "desesperante de-
cepción", desean su relevo. 
INEXACTITUDES. 
En Xa Epoca de Madrid se ha publ i-
cado un suelto en que se manifiesta 
que, á fines de diciembre últ imo no ha-
bían cobrado aún la mensualidad del 
mas de octubre los empleados de esta 
isla, excepto los altos f uncionarios. 
Hemos tratado de informarnos acerca 
del asunto, y podemos afirmar, sin te-
mor á contradicciones, que á fines de 
diciembre estaba pagado el mes de oc-
tubre á toda la adminis t ración activa. 
Los altos funcionarios cobran aquí 
cuando todos los demás , y sin privile-
gio alguno sobre el funcionario de la 
menor categoría. Si La É^?oca tiene o-
tras noticias, so referirán seguramente 
al tiempo en que mandaban sus amigos. 
VISITAIS ANíTA RIA. 
La Comisión que se t r a s l adó ayer al 
té rmino de la Salud, dió cima á su co-
metido, habiendo vacunado y revacu-
nado á más de 105 individuos. 
Se enteró de lo ocurrido respecto del 
conflicto creado con motivo de un caso 
de viruela, y quedó la cuestión zanjada 
en el terreno de la Junta looal,. tpa^se 
citó pura ol ofecto, y en la cual Svi -j^or-
dó se llevase á efecto, con la mayor e-
xacti tud lo dispuesto en la Circular úl-
timamente publicada. 
La Comisión dejó virus vacinal para 
las necesidades del servicio. 
j Arango y otros. 
j Se bailaron valses y rigodones hasta 
; cerca de la una y se habló mucho de la 
; animación que n ina eu los círculos so-
Li^ai regaliur refino, t '¿ 6 
oueoíiil^íw, i ?){} 7¡1({, óx-íuiere». 
natro r.»'" riení» ftspaifylt A í>8it «•» • 
--•SH, 
L'a r íe , fébref o 17. 
i B?ntnf 3 po» IflO, ff ' 8 rraucos o2i m . . « -
Atarte. 
y vera- Yor7:, febrero 17. 
La exlsfeíiclii de azúcares cu Nueva. York, i Hasta ese día quedan suspendidos los 
es hoy de 3,<i00 touelmlas, « oulra lóS.OOO | recibos con motivo de lo avanzada que 
i-acos eu Igual lecha de 185)3. i es tá ya la cuaresma. 
' Sentimos decirlo, porque pugna con 
nuestros temperamentos: pero no po-
demos dispensarnos de declarar que 
nos parece llegada la hora de que aque-
llos fracasos se traduzcan en el acto 
cíales para el baile de pierrettes y pie- i qU8 toda autoridad realiza cuando des 
rrots que ofrece la Sra. Mar t ínez de 
Calleja en los hermosos salones de Pa-
lacio, el Domingo de Eesurrecoión. 
Por el vapor americano Yucatán, que 
e n t r ó en puerto ayer, domingo, han re-
cibido los señores Hidalgo y Corap., 
$504,000, J . Borges y Oomp., $300.000, 
H . Upmanny Comp., $815,000 todos 
en oro y el Sr. ir. Har ty $650 en pla ta . 
EL SEÑOR D Ü P U Y D E LOME. 
TJna nutrida comisión do nuestra Cá-
mara de Comercio, con su Presidente y 
Ofrece r.c os el surtido m á s complot© en C A S I M I R E S ingleses pa* 
ra la actual e s t a c i ó n y temporada de Coquelin Hading. 
f tytesia prohibida la reproduooión 4'. 
N o es el Compioiv lyEscompte e l os telegravwt q-ue cár ivedm, í t n c t r e $ i c 
arnovio 
ittliHttVMi 
- : U 'a fay de Propiedai i Ayer , domingo, salió ]>ara Manzind-
11o, á asuntos particulares, nuestro res-
S A S T R E R I A ^ M . S t e Ú l J C " 
9 2 , ^ a x r i A H , 9 2 , (1A CAgA BLANCái) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga-
rant izaran sus encargos. 
C l't2 - l P 
JBL 3 1 
SON LAS QUE IMPERAN - - - -
A{*abím do llevarse á cabo iiinovaciooes y reformas tescendentales en el antiguo j a-
creditado establecimiento do tejidos 
declarado en bancarrota, siao el 
JBan que I / Iüacotnpte. 
liorna, 10 de febrero. 
A la misa celebrada ayer en la B a -
s í l ica do Sav; Padro por S u Santidad 
3León X I I I , para dar por terminada ; 
la fiesta del Jubileo B c l e s ' á s í i c o , ' 
han asistido c^en mi l p^rs mas. I^as ' 
ceremonias fueron imponentes. • 
Nutra Y orle, 19 de febrero. 
H a llegado ¿i R í o Jans iro , anclan- • 
do en la. parta extericr de la baliia, 1 
el crucero Nietheroy, de la armada | 
del presidenta Peixoto. | 
N w r a York 10 de febrero. 
Procedontc de la Habana na en- j 
trado en esta puerto en el día de ho r , 
ol vapor americano "City of W a s -
bington" 
Nueva York, 19 de febrero. 
L a chalana de vapor M i U d r d , de la I 
ny'^srír^ su nueva etapa, prometiendo sus nuevos dueños solemnizarla con muchas novedades 
Nicaracua Por consecuencia de e s - i * JL A * t ' • J 
te simeatro han p e r d i d o ©o indivi- • y sobre todo con precios de economía minea vista en esta culta 
d ú o s quo era el n ú m e r o de sus t r i - ' • ffít iTfckUrfe A ~WT í̂"1 A T̂ -ÍS "a"íi5 
pulantes. 
Par ís , 10 de febrero. 
PCa sido nombrado un liquidador 
para entender en la quiebra del 
Banco Descuentos y por virtud 




lieneficio de la primara tijílo Sra. Amelia Hlúmlcz, 
A LAS 8! L A DIVA. 
A LAS 0: Ado 2? de ADRIANA AN6ÓT 
A LAS 10: £L DUO DE LA A FUI CAN A. 
PKEUIÜS POR CADA ACTO. 
QriÜél?, 2? ó 3ar. piso, sin 
entrada $ 1 60 
Palco IV ó 2V yiso, sin entrada 1 00 
Luneta ó butaca, coa entrada ü 40 
Asiento de tjrtulia, con entnada. $0 25 
Asieato da paraiao, con idem.^,, 0 20 
Entrada general , — 0 25 
Entrada á terialia óparaioa^... 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
c 2Ga 
FUNCION POK TANDAS 
E o esifüsyo las zarzuelas titulaba V I A U B F E , músi-
ca del maestro Chapí, y L A E S T U D I A N T I N A . 
los Delegados de las C á m a r a s _de Oa-
ba y CienfaegOB, pasó en la m a ñ a n a de 
hoy al vapor Mrtscotte á saludar al 
Excmo. Sr. D . Enrique Dupuy de Lo-
me, Comisario Regio de la Sección Es-
p a ñ o l a en la Ex.Monición Universal de 
Chicago. 
leamos la ma(J cordial bienvenida á 
t an ilustre y dintinguido viajero y de-
seamos que le fe(ja grata su breve es-
tancin en esta isla. 
E l Sr. Dupuy de Lóme se hospeda en 
el hotel Inglaterra. 
3ÍECB.0 LOGIA. 
D. F r a n c i s c o Acenjo Barbier i . 
E l cable acsb i. d« comunicaruos la 
noticia del falleoiwientjp del insigne a'n 
tor de Jvgar con fuego y E l Barberillo 
de Lavapiés , iVrath'ipico de !a E s p a ñ o 
la , D . Pranoisci- Asenjo Barbieri . Con 
él desaparece úi t imo de los composi-
tores españolet-, que hace medio siglo 
echaban los fu-tdamentos de la zarzue-
la: Gazt-imbide, Olona, y Ar r i e t a pre 
cedieron á su insigne compañero en su 
viaje á la er-eríiidad. 
H a b í a nacido el maestro Barbieri en 
M a d r i d el 3 de agosto de 1823. 
Los coraienzíKS de su carrera fueron, 
como todos los genios, sumamente pe-
nosos y duros. Terminados los estudios 
de segunda enseñanza , emprendió la 
carrera de ingeniero y la de medicina; 
pero no t a r d ó en seguir el camino á que 
Dios le llamaba. 
E l año 1837 i egresó en el Conserva-
torio, y después de haber estudiado el 
clarinete y la c<-mposición con el maes-
t r o Oarnicer, per teneció á una banda 
de la Mil ic ia Ñacional , fué corista par-
t iquino en algunas compañías de ópera 
i taliana, director de orquesta de>paés , 
maestro de con s más tarde, y por fin, 
no solo recorrió con las compañías va 
rios teatros de provincia, sino que llegó 
hasta sustituir a una primera parte de 
ópera , y cumplió su cometido con gran-
de aplauso. 
Por fin, y terminado el calvario de 
su penosa carrera, llegó á adquirir pro-
pia personalidad como compositor, y el 
nacimiento de la zarzuela le ofreció ex-
tenso campo para desarrollar sus pr iv i -
legiadas facultades. 
Estrenado E l Duende, Barbieri logró 
sus primeros triunfos en la escena del 
teatro de Variedades con su O lor ia y 
peluca, y Tramoya. 
D e s p u é s escribió Jugar con Fuego, 
que siempre se oye con el mismo en-
tusiasmo. Esta zarzuela no mor i rá 
UUnca. Como el Don Juan Tenorio, 
Zorr i l la , no pasa año que no se re-
presente una ó m á s veces por todas las 
Compañías de E s p a ñ a ó islas adyacen-
tes. 
D e s p u é s la lista ser ía intermi-
tiable, pues creemos que no b a j a r á n de 
tlU centenar las obras que l leva escri-
f^g, Apuntaremos las que recordamos: 
itvacias á Dios que esta puesta la mesa.— 
MI Marqués de Garavaca.—Galanteos en 
jj/enecia.—Los Diamantes de la Gorona. 
~ - M i s Dos Mujeres.—El Vizconde.—Los 
dos ciegos.—El sargento Federico.—El 
Relámpago.—El Diablo en el poder.—Un 
Caballero particular.—Por conquista.— 
E l n iño .—Entre m i mujer y el negro.— 
U n tesoro escondido.—El Secreto de una 
Dama.—El Tributo de las Cien Donce-
l las .—El hombre es débil.—Sueños de 
Oro.—Los Comediantes de Antaño.—Bo-
hinson.— E l Barberillo de Lavapiés.— 
L a Vuelta al Mundo.—Chorizos y Pola-
cos.—Pan y Toros.—Los Holgazanes.— 
Juan de Urbina.—Artistas para la Ha-
liana.—ios Carboneros.—Anda, valiente. 
'—De Getafc a l Paraiso.—La Gola del 
Diablo.— Triste Chactas.—Novillos en 
Polvoranca, y ú l t imamente . E l Sr. Luis 
el Tumban ó Despacho de huevos f rescos, 
que recuerda y rebosa la misma frescu-
r a y gracia de las obras que escribió en 
sus años juveniles. 
Pero no sólo debe considerarse á Bar-
bier i como notabil ís imo maestro compo-
sitor. Es también insigne li terato. H a 
publicado, aparte de sus c r í t i cas musi-
cales, algunas obras de la mayor im-
portancia, firmadas á veces con pseu-
dónimo, y entre ellas merecen citarse 
E l teatro Beol y el teatro déla Zarzuela, 
Los castañuelas, estudio jocoso; E l san-
F O L L E T O Í . 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FKANCES 
POR 
P A U L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial", 
Se halla de venta en la "Galería Literaria," de la 
señora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Pero se v á á donde hay trabajo; y 
reunidas con sabia economía, las piezas 
de diez cént imos de las infortunadas 
m a l tratadas por los militares, forman 
u n montón al cabo del año , lo mismo 
que los escudos de las burguesas y las 
monedas de veinte francos de las damas 
de alto copete. 
A d e m á s todo el mundo sabe que las 
mujeres casadas, que no tienen que 
ocultar una s i tuación que e s t á legi t i -
mada por el Código, se muestran mez-
quinas en estremo para con las parte-
ras. 
í í o sucede lo mismo con las solte-
ras que han tenido un desliz; é s t a s son 
desprendidas con esas mujeres, que las 
venden á la vez sus servicios y su si-
tuac ión . 
L a señora de Labrador era profesora 
para señoritas. 
Las habitaciones amuebladas que 
p o n í a á su disposición, estaban ocupa-
das siempre. 
En cuanto á ciertas maniobras, pre-
vistas y castigadas por la ley, el comi-
sario de policía del barrio nada h a b í a 
to de Ultreja, Los últimos amores de 
Lope de Vega y un curiosísimo Cancio-
nero de los siglos pasados, trabajo muy 
notable por la mul t i tud de datos que 
contiene y que revela un concienzudo 
estudio, bastante por sí solo para dar 
patente de sabio al ilustre compatriota 
que lo ha llevado á cabo. 
A sus méri tos musicales debió una 
plaza de número en la Eeal Academia 
do San Fernando; sus merecimientos 
literarios le abrieron las puertas de la 
Academia de la Lengua. 
La obra que le valió la honra de ser 
nombrado académico de la Lengua es 
su Cancionero musical de los siglos XV y 
x v i , que revela fatigoso y cachazudo 
trabajo de investigación y de erudición 
musical y literaria. Bn !a Bibloteca pa-
trimonial de S. M . dió Barbieri con un 
códice que coutenla las composiciones 
citadas, pertenecientes en su mayor 
número á ¡os tiempos de los Reyes Ca-
tólicos. "Gran parte de estos versos 
síui iuédi tos , dice Menéndez Pelayo, y 
siempre hubiera tenido gran in te rés su 
publicación, aun considerada meramen-
te como un suplemento á nuestros can-
cioneros, mucho m á s si se repara que 
abuudau en la nueva colección las poe-
sías populares, villanescas y de burlas, 
sin que falten algunos romances de to-
do pTinto desconocidos, que será preci-
eo añad i r desde hoy á la serie de los 
fronterizos; todo lo cual salva este Can-
cionero del amaneramiento cortesano 
habitual en los de su clase y le acerca 
á las fuentes de la verdadera y natu-
ral poesía." 
Según afirmación del erudito autor de 
]& Historia de las ideas estéticas en Es-
p a ñ a , no hay noticia de n i n g ú n otro 
Cancionero castellano que nos dé los 
sones al mismo tiempo que la letra, cir-
cunstancia que aumenta el valor de la 
publicación del maestro Barbieri , en 
la cual hallamos copioso y autént ico re-
pertorio de la música popular de los 
siglos X V y X V I , y en particular de 
aquella época tan gloriosa, durante la 
cual te rminó con la conquista de Gra-
nada la epopeya de ocho siglos de la 
Reconquista. Colón descubr ió las Amé-
ricas y A r a g ó n y Castilla se juntaron 
para constituir la nación española . Los 
cautos de aquel pueblo son su voz, que 
á t r a v é s de los siglos hasta nosotros 
llega con sus tonos alegres unas veces, 
otras melancólicos; pero siempre espa-
ñoles y caracter ís t icos . Barbieri ha he-
cho na profundo estudio de la parte l i -
teraria del Cancionero, marcando lo iné-
dito, lo impreso, las variantes y las glo-
sas de algunas composiciones famosas, 
entre ellas la Bella M a l Maridada. De 
Juan de la Encina, buyas obras litera-
rias fueron tan estudiadas y con tanto 
provecho para las letras por el inolvi-
dable don Manuel Cañete , hay sesenta 
y ocho parti turas en el Cancionero, lo 
que prueba que era tan buen poeta co-
mo músico. 
Donde m á s se admira la labor de Bar-
bieri es en la t raducción de todas las 
piezas musicales, que Menéndez Pelayo 
llama trabajo formidable, porque en vez 
de limitarse á convertir la notación an-
tigua en moderna, el nuevo académico 
ha conservado las mismas claves, sig-
nos de compás , notación de breves y 
semibreves y ha reducido los grupos de 
ligaduras, las notas alfadas y las dene-
gridss al valor correspondiente en figu-
ras de aquel tiempo; y luego ha reunido 
las voces en part i tura, con l íneas d iv i -
sorias de compás , al uso moderno. Con 
este procedimiento el señor Barbieri ha 
conservado á la música del Cancionero 
su carác ter , tarea en la que ha emplea-
do mucho tiempo, pues las composicio-
nes son 4G0 y alguna ha debido trascri-
birla hasta tres veces. Hay en la co-
lección obras de m á s de cuarenta com-
positores españoles , unos desconocidos 
y otros celebrados, pero por referencia, 
pues hasta ahora no hemos podido a-
preciar sus partituras. Entre los últ i-
mos figura Anchieta y Peña losa . 
H a fallecido en Génova el maestro 
Carlos Massa, que era uno de los inge-
nios musicales que m á s p romet ían en-
tre la modesta escuela italiana. 
Escr ib ió la cantata Aldo e Glarenza, 
que a g r a d ó mucho, la ópera el Gonte d i 
Chantillón y Salammbó, drama lírico, 
que también obtuvo gran éxi to. 
Ahora trabajaba en OJICÍÍÍI, cuyo l i -
breto, de Ghislanzoni, estaba sacado 
de la novela de Feuillet , del mismo 
nombre. 
SERAFÍN RAMIKE. 
Papas áe la Hisioría Patria. 
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D. J u a n de Austv ia y los moros de l a 
Alpuj arra. 
Los moros avecindados en la sierra 
de la Alpujarra y en la ribera del A l -
mauzora ven ían mos t rándose gentiles 
como los demás , al gobierno y poder de 
las armas de Castilla, i legiuda Hl caso 
deque creyéndose suficientemente fuer-
tes para sacudir este yugo, se alzaron 
en rebelión cootra la soberan ía de Fe-
lipe I I . 
Para contener tal sedición, que por 
el número de los que la fomentaban y 
por los progresos que en poco tiempo 
habían alcanzado, llegó á inspirar se-
rios temores al monarca, fué designado 
su hermano natural D. Juan do Aus-
tria, quien con el valor y deseo que le 
eran caracter ís t icos salió de Granada 
con un contingente de 12,000 hombres 
en persecución de los mismos. 
Dir igióse en primer término á la v i l la 
de Galera (Granada) dejándola some-
tida á fuerza de un horrible saqueo. 
D e s p u é s de impaner á todo v a r ó n ma-
yor de 13 años el castigo de ser pasado 
á cuchillo por la resistencia opuesta, 
aproximó las fuerzas al castillo de Se-
rón, que desde el año anterior estaba 
en poder de los sublevados, é igual-
mente pene t ró en él y en la v i l la d e l 
mismo nombre. 
Al l í permanecía con su gente entre-
gada en su mayor ía á las expansiones 
propias del t r ian Ib que acababa de con-
seguir, cuando una división de 000 mo-
ros descendió, sin ser vista, por los ce-
rros inmediatos y cayendo sobre los 
anteriores, degolló á míís de 600, i n -
cendió las casas donde estaban aloja-
dos y hasta el mismo D . Juan de Aus 
tr ia estuvo á punto de sucumbir á no 
resguardarle de los golpes que recibiera 
la fuerte armadura de que iba cubierto. 
Cuando repuesto de la sorpresa y 
reorganizados ios débi les restos de su 
gente, t r a t ó de recobrar las posiciones, 
sólo encontró un montón de ruinas y 
de llamas, pues el int i tulado rey Abed-
Aboo, jefe da la insurrección, h a b í a 
mandado incendiar las casas restantes 
ya que por la falta de elementos no po-
día prolongar su resistencia en aquel 
sitio. 
tua l quedaban en los almacenes para 
el despacho 2,247 bultos de mercan-
c ías . 
IiicsMifl e m É É i i p 
Xuestro corresponsal en los Abreus 
j nos envió ayer el siguiente telegrama: 
Abreus 18, 6 tarde. 
"Dia r io Mar ina" 
Habana. 
"Poco d e s p u é s tres tarde hoy, se de-
l c la ró v iolent ís imo incendio en alambi-
• que propiedad D . Casimiro Barros, ar-
; dieddo por completo por no haber sido 
' posible, dada su intensidad desde p r i 
meros momentos, iitnjar progresos si-
niestro. 
K o ocnrr ie ion desgracias persona* 
les. 
E l fuego fué casual. 
E l Corresponsal" 
m mm. 
Por el vapor-correo 
han recibido tía esta Oapi 
las siguientes resoiaeione 
Concediendo mejora de 
los de su clase al pr imer 
Euseoio T o m á s . 
Destinando Jefes y O ñ • 
dia C i v i l á este Dis t r i to , 
Idem ídem da A d m i a i 
tar. 
Concediendo cruz y \ 








i t rac ión MiliJ 
daca de San 
don Manuel 
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iBecatóacióii en la Á t a a á e M a t e a 
En lo que va de mes y hasta el d ía 
10, se han recaudado en la Aduana de 
este puerto Si lO^lG'Oá, que compara-
dos con la recaudación obtenida en 
igual fecha del año úl t imo, arrojan una 
alza de $81,790;50. 
E n igual fecha, es decir el 1G del ac-
DE S. L R. DONA EULALIá. 
PERFlDl i : : 
P I E X J D E E S P A Ñ A . 
O 
JáBOJ DE LOS INFANTES. 
SURTIDA i>E OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
í í e l i o t r e p e Blanc . 
O 
£ • 1 
SSENC11S 'EULALIA' 
para el jiaüuelo. 
Snríido úe olores: 
" E u l a l i a . " 
Bouquet de 
los Infantas . 
Li i lacs 
blanc. 
Seo., 
zántea P r o v e e d o r e s de S S . JSt.A. H I R , l o s 
¡Dona ÜSulalia y S o n A n t o n i o , 
e venía en todas las Periamerías, Sedeiiás y Farmacias. 
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tenido que decir nunca respecto á esto, 
porque las grisetas del Gros-Cailloíi no 
eran bastante ricas para pagarlas. 
E n resúmen , nada se podía decir 
acerca de la vida privada de la viuda, 
mas que el que nadie habia conocido al 
difunto señor Labrador. 
E n cambio, ¿quién hubiera sido ca-
paz de calcular el número de sus suce-
sores morganá t i cos , en aquella esposa 
relegada al estado de hipótesis? 
—No soy nunca tan feliz como cuan-
do estoy enamorada ,—escr ib ía la gran 
(Jataliua de Eusia ' ' á su amigo" Arouet 
do Voltaire . 
L a señora Labrador participaba en 
esto de la opinión y de los gustos de la 
poderosa enamorada del Norte. 
Su existencia era una felicidad per-
petua. D e s p u é s de muchos Orloff, ha-
bía tenido bastantes PotemMs. 
Pero todo esto sin ruido, guardando 
las formas, decentemente. 
E n a tención al decoro guardado, las 
vecinas la perdonaban sus ext ravíos . 
A d e m á s , ella no hubiera pedido pres-
tado por valor de dos cént imos á los 
abastecedores, por lo tanto, tenía dere-
cho á la es t imación públ ica . 
Tina e x t r a ñ a atmósfera de s impat ía , 
basada en relaciones lucrativas, la ro-
deaba. Todos trataban de excusarla. 
Cuest ión de temperamento, decían 
los hombres. 
Las mujeres estaban acordes en que 
una persona de su sexo no podía v i v i r 
sola, y todas afirmaban, unán imemente , 
Los I A A I T A B O S que tanto interés han despertado por su e l e g a n c i a ^ , su 
i c a c i ó n p r á c t i o a y lo r e d u c i d o de su precio, 
LOS HEMOS PUESTO A L A VENTA, 
331 t a m a ñ o n ú m e r o 1, 4 0 c e n t í m e t r o s , á $ 6. 
ff 39 99 2 , ^3 99 á 
99 9, 99 3, 4¡5 ,9 á 8.. 
4, 6 0 „ á 14, 
Y constan: Del mueble en meple, con tohallero; una palangana con Mlbula de bronce; una 
jabonera; una cepillera; una esponjera; un frasco. 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE EN EL MUNDO. 
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que es preciso v iv i r con alguien si se 
quiere ser respetada. 
E l "alguien" del momento se llamaba 
Morimond. 
Era un guapo mozo, de unos t reinta 
años , alegre y vivo como un pinzón. 
Eo se le conocía otro oficio, que el 
que desempeñaba cerca de la señora 
Labrador. 
Pero empleaba el dinero, que para sus 
gastos recibía de esta, en sembrar á su 
alrededor con largueza los cigarros, de 
dos por tres sueldos y las rondas en el 
mostrador del tabernero vecino. 
¿Oróeis que se necesita mucho para 
conquistar gran popularidad? 
L a señora Labrador ocupaba todo el 
primer piso de la casa. 
Las habitaciones de las pensionistas 
estaban en el patio. 
E l departamento ocupado por ella, 
nuevo retiro de esta segunda Catali-
na, daba al pasadizo formado por la 
Vil la . 
Se componía de un salón, un comedor 
y un dormitorio, y de varios gabinetes, 
cuyo uso diremos después . 
Sería como hora y media despuéa de 
la escena del boulevard de los Invá l i -
dos—esto es, ser ían cerca de las tres de 
la mañana—cuando la profesora se con-
fortaba en el comedor, envuelta en un 
peinador de franela á cuadros y calzada 
con unas zapatillas de alfombra, borda-
das por el señor Florimond. Esta Pom-
padour macho ten ía todos los talentos. 
—Estaba sentada ante una mesa cuyo 
mantel de hule soportaba un tarro de 
foie gras, la mitad de una pierna de car-
nero asada y fría, queso, confituras y 
dos botella-3 de Burdeos. 
L a viuda tenía la costumbre de beber 
bien y comer mejor. 
E l señor Florimond estaba sentado 
en frente de su soberaua. 
E á t e cortejo, no se parec ía á esos ru-
fianes pá l idos , librepensadores, que se 
encuentra uno en las cercanías de la 
Courtille, ó en las inmediaciones de los 
bailes públ icos de la Barrera, con el pe-
lo echado sobre las sienes, chaqueta cor-
ta, y gorra de seda. 
A l t o , bien vestido, ancho de hombros 
y de tórax , con el pecho bombeado como 
una coraza, y las piernas museulosas, 
ten ía el aspecto, salvo el bigote, de nn 
lacayo de buena casa ó, salvo las pat i 
lias de color de cas taña , de un sargento 
da cabal ler ía vestido de paisano. 
Su color fresco y «u sonrisa que deja-
ba ver dientes muy blancos, respiraban 
la despreocupac ión y el buen humor, y ' 
todo en su fisonomía hubiera inclinado 
á la confianza, excepto la nariz y los 
ojos. 
La nariz, remangada, recordaba la 
que ha hecho la fortuna de Coquelin en 
el teatro F r a n c é s , la nariz de Masoari-
lle, de Scapin y de Figaro, de las gra-
ciosas descaradas, intrigantes y saga-
ces del repertorio antiguo. 
Sus ojos, muy hundidos, t eu í au la 
mirada movible y fría, dudosa y atrevi-
da, impúdica y fugaz á la vez. 
Por su nariz, el rtt^ñ^r Flor imond de-
bía ser un depó-úto de malicias, digno 
del garrote do las gentes honradas. 
Por sus ojos ','ri.v un picaro peligroso. 
Llevaba uu litagaifloo b a t í a esooeós, 
cuyos vivos colores resaltaban m á s so-
bra el pant - i 'óa de color de cafó con 
leche qaa vostÍA, igual al de los coche-
ros de las empresas de coches de al-
quiler. 
U n gorro tarco, con gigantesca bor-
la, aescansaba con coque te r í a sobre su 
abundaute cabellera. 
Sobre una silla, á su lado, h a b í a n n 
sombrero de cuero charolado, uu tapa-
bocas de pnuto, un carr ik de color do 
avellan-i, que se acababa de quitar; u n 
lá t igo de buenas dimeosiones se ve ía en 
un r incón, apoyado ea la pared. 
Por el momento, Orloff ó Potamkia 
y Catalina, se ocupaban en satisfacer 
su a pe Lito. 
A ! v^rlo^ á IO J dos en disposición de 
engullirse las viandas que había sobre 
la mesa de aquel comedor tan elegante, 
tapizado con p;ipol imitaudo madera, 
con sus sillas de caña, su estufa, que 
a r d í a alegremente, y su aparador de 
caoba, cargado de porcelanas, de copas 
de cr is tal y de hueveras con filetes de 
oro, su hubiera jurado que era u n ma-
tr imonio bu rgués cenando á la vuelta 
del teatro y c o n t á n d o s e m ú t a a m e n t e 
los inridentes de la noche. 
E l hecho es que l a s e ñ o r a Labrador 
parec ía narrar , eutre trago y bocado — 
Aprobando regreso del Comandante 
de la Guardia Civ i l don Enrique So-
riano. 
Idem idein del escribiente de primeia 
donSebasti i) K^calona. 
Ooncedieio vuelta al servicio activo 
al Coniaml;i Cap i t án de Ar t i l l e r ía 
don Carloa di Losada. 
Idem regí • o al primer Teniente don 
Angel Górti ;. 
Deslinauó.» á iv^te Distr i to al Co-
mandante de Art i l ler ía don T o m á s 
Keina. 
Aprobando expedición de pasaporte 
á la señora del oficial primero don Juan 
Bravo .Rojas. 
Co2i!;tírlienjo pensión de San Uer-
meneinNo a ranieute General i ) . J o s é 
Valera: 
Ideni !|ufi 





Disponiendo que puedan contraer 
matriiiioiiio los cabos de la Guardia 
Civil. 
Confirieii.; > destino (\ Jefes y Oficia-
les de Ailiai üVitt i.rión Mil i ta r . 
Ooneedieu;':i) iudeumizauión á dos ve-
terinariot'. 
Idem ídem ídem idom. 
Idem idein á no veterinario. 
Disponieit-'o se abone gratificación 
de efectividad á oficiales de oficinas mi-
litares. 
Concediei! lo ingreso general en ofi-
cinas militares a cinco sargentos. 
Destinante á este disf.iito al Co-
mandante de segunda don Julio Cue-
vas. 
:r en la P e n í n s u l a al te-
;>uai\lia Civ i l don Federi-
este 
don 
distr i to al escri-
Francieco Qui-
YOI.ímTÁRIOS. 
Por la Sn'iinspección del Ins t i tu to se 
han tramitado las siguientes disposi-
ciont's: 
Cursando [impuesta de segundo te-
niente para el b itallón de G u a n t á n a m o . 
Idem de 1 • > ofl '.iales para el regi-
miento de <• adería d»̂  Pinar del Rio. 
Idem iile? ¡le ci-.tz del méri to mili tar 
d e l primer Hscaadróa de San Antonio 
de los Bañes . 
Cursandc [ústáticiá del comandante 
D . Pedro ál.ntoulo Estanillo, cap i t án 
D . J o s é A Mi'do, métlico D . Eugenio 
Cuesta y segundos tenientes D . Cristó-
bal Maclnu-r y D. Esteban Reyes, que 
solicitan la b^j;». 
Consult.-)! do la ídem del primer te-
niente D . M rV.n G n i i é r r t z Gut ié r rez , 
por ad(jucln ruói ;». 
2Í;Conce<lii do l í bpja al sargento don 
Bulsiano Rodríguez. 
Aprobando Bonibramieiitode sargen-
to de D. A i ionio Soto Sánchez . 
Concediendo la baja á D . F a b i á n V i -
llaflores Yillaflores, D . Rafael Garc ía 
Ternero, D . Pedro Vicente Vázquez, D . 
Tomás Puentes Pernas, D . Francisco 
Martínez Cancura, D . José Rodríguez, 
D . Juan Francisco Vailoa, D . J o s é Díaz 
Fernandez, D . José Anosta León, y con 
ventajas, á D . J o s é Morán Moreno y 
D . Eliseo Antonio Cámara . 
Cursando propuesta de tres oficiales 
para el cuarto batal lón. 
Idem ídem de cuatro ídem para el se-: 
gundo batal lón de ar t i l ler ía . 
Idem idein de idem para la compañía I 
del Recreo. 
Idem idem de ernz del Méri to Mi l i t a r j 
del segundo batal lón de Matanzas. 
Idem instancia del segundo teniente 
D . José Coba, que solicita la baja. 
Disponiendo la ba ja del sargento don ¡ 
Jo sé Arbois Bres, por haber fallecido, i 
Aprobando ¡ iombramie i i todesargen- | 
to en favor de D. J o s é Alvarez, D . J o s é 
Herrera y D. Luis Paret, 
Concediendo la buja á D . Venancio 
U r q u í a Tomaque, I ) . Manuel Menén-
dez, D . Pedro Molina Moreno y D . Jo-
sé Flores Cruz. 
Pase de cuerpo á D . A n d r é s Breijo, 
D . Antonio Roiiríguez Fernandez y don 
J o s é Fernandez Alvurez. 
.- AWA? X LAS 
ad, D . Valen t ín Fe rnández , ha sido 
nombrado en su lugar D. Cipriano Ro-
mero. 
Se ha remitido al Rectorado de la 
Universidad el t í tulo de Licenciado en 
farmacia expedido á favor de D . A l -
berto C. Valdós. 
H a sido desestimada la instancia de 
D . Francisco Cárdenas , que solicitaba 
autorización para celebrar lidia de ga 
líos en d ías de trabajo, en las vallas de 
la Habana y Marianao. 
Se ha anticipado el regreso á la Pe-
n ínsu la al médico primero D . Máximo 
Miralles. 
En los ocho días transcuiridos del 7 
al 14 del actual, se han recibido en es-
ta plaza o,G79 tercios de tabaco do la 
Vuel ta Abajo. 
A l discurso de entrada en la Real 
Academia Española del señor don S in 
tiago Liners contes tará el señor don 
Francisco Sil vela. 
El fuego logró dominarse á las pocas ho-
ras, por el auxilio prestado por la; G-uardia 
Civil y los trabajadures del ingenio Provi-
dencia. 
El incendio EB cree casual. 
I»I U K R T E N A T U R A L 
Al f er conducida al Hospital de Paula la 
mulata doña, Manuela Miranda, vooina de I 
la calle del Vapor 1C, falleció antes de llegar 
al referido establecimiento. 
M U E R T E F O R C A I D A 
En la casa de Socorros do la tercera de-
marcación falleció á los pocos instantes de 
haber tido llevado á ella don José Preltamo 
y Rubio, vecino de la calle Lacena esqui-
na á la de San José. 
lieconocido el cadáver por el módico de 
guardia, presentaba una contusión de se-
gundo grado con escoriacionas epidérmicas 
FAACTÜRA G R A V E . 
En la casa do socorro de la tercer* de-
marcación fué asistido D. Francisco \ l 
talvo y Telle de la fractura del brazi iz-
quierdo, la cual le fuó causada por v irioa 
muchachos que se le echaron encima eo tno 
mentes do agacharse á coger uu pap3l .io 
harina. % 
—Doa Isidoro Ugarte y Gómez faó .wU-
tido en la Estación Sanitaria de los B Labe-
• beros de la fractura déla muñecaizqa • la, 
! la cual se causó por haberse caído c i n l -
: mente de la escalera de una casa que nra-
. ba pintando, calle de los Oficios uúaia • G ). 
D E T E N I D O S . 
El gaíirdia muuicipal número 83 y ígi-
lanto gabernativo número 89 detuvieran a 
dos individuos blanco el uno y el otro H&gro, 
los cua'es trataron de robar en el bar i dio 
y dua herirlas contusas en la parte anterior del Mercado ifa Colón, propiedad del s ñor 
Ayer entraron en puerto los vaporea 
Alfonso X I I I , de Veracruz y Progreso 
y Yucatán, do N m-va York y esta maña- i 
na lo efectuó el americano MoHcotte, de i 
Tampa y Cayo Hueso con (51 pasajeros. 
A bordo del vapor americano Manco- \ 
U?, ha regresado 4 esta ciudad nuestro 
amigo el conocido banquero D. Bonita- j 
ció Piñón, Pi-esidente del Centro Galle- t 
go. Fueron á recibii lo varios amigos 
particulares y una comisión do la D i -
rectiva de dicho inst i tuto. 
Se ha concedido autor ización para la < 
rifa de un fonógrafo á la "Asociación 1 
de Beneficencia Domiciliaria", cuyos j 
productos se dedican al sostenimiento j 
de diüha Aaocia-ión. 
L a instancia de la Junta de Benefi- ¡ 
cencía de Pueito Pr ínc ipe , sobre nom- i 
bramieuto de un abogado u n x ü m r para ' 
la misma, ha sido desestimad;!, por el 
Gobierno General. 
Se ha autorizado á la Compafiía The 
Trinidad Sugar para explotar el ferro- ' 
carril que le fuó concedido para el ser- j 
vicio particalar de una fábrica de azri- j 
car, en el Valle de San Luís , en Tr in i - : 
dad. 
Habiendo sido declarado cesante el j 
í segundo Alcaide «le la cárcel de Tr in i - | 
'ATE 136, ENTEE SOL ¥ 
TSL.EFOJSTO 14 1 ,172, 
E N D E F K N S v PROPIA. 
El Gobernador Provinciai de Puerto-
Principo en telegrama de ayer, domiogo, 
dice al Gobierno Gonwal, que ol duefu) de 
la tienda "Los Vicios'.' situada en el cami-
no do Vortientes, D. Prudencio Pernátul^) 
dió muerte en defensa propia á 1). Agustin 
García. El autor de esto crírneu fué preso y 
puesto á, disposición do la autoridad corres-
pondiente. 
S U I O I D I O E N K K J U C A I , 
La Guardia Civil del puesto do Bejucal 
prestó auxilio al fefun- Juez do Instrucción 
para el levantamiento del cadfiver de don 
Fabián Gramas y Gramas, el que se Biiicidó 
disparándose un tiro de revólver en lii sit-n 
derecha. 
El cadáver de Gramas, fuó encontra io 
como á cuatro kilóiuotnia do Bejucai en eí 
camino que se dirige á la Salud. 
E N E L IN«i5NIO íl í l !«A;tIO 
A las 7 y media de la üo'ohie 'leí sábado 
fuó herido por el volante de la maquinaria 
del ifigonio "Rosario", en el A^uncast?, ol 
licenciado del Ejército Francisco (miz, 
quien presenta cuatro heridas en la cabeza, 
calificadas de mortaios por necesidad y una 
ou una muño. 
El lesionado fué trasladado : i uno de los 
barracones del ingenio, donde se le prcsttiu 
los auxilios do 1Á qtemsra médica. 
E N I.OS l ' A L O S . 
Por la Guardia Civil de este puesto fue-
ron detenidos en la noche del viernes últi-
mo, los pardos José y Guillermo Henfera, 
por haber hf rido coa instrumento puzanto 
al de su clase Sixto Sotolongo, en reyerta 
habida entro ambos. 
Tnnto los agresores como ol lesionado 
fueron dou-nidos. 
E-V CÍÜ3NE». 
En les cañaverales de la colonia Falen 
que de D. Ciirl;>s Valerí, so declaró un in-
cendi ) á las once y media de la mañana del 
sábado úitimo, quemándose más de .18,000 
arrobas de caña. 
de la c;ibc;za que según se'dice so causó el 
difunto al caer al suelo. 
H E I i J I J A OÍÍAVE 
A las seis de la mañana del sábado y en 
el camino de Batabanó á Pozo Redondo, 
fué herido de gravedad el negro don Julián 
Reyes, por un mulato desconocido que se 
fugó. 
H Ü R T O S . 
Don Gregorio Diaz y González vecino de 
la calzada del Monte 42, pidió auxilio á la 
pareja de Grden Púiilico números 4 i l y 2G8 
para detener á una mujer pública vecina de 
)a calle de San José, á la que acusa de ha-
berle extraído de un bolsillo del pantalón 
$13 q ue tenía envueltos en un pañuelo. 
Prendes. 





con leontina del mismo metal á D. R 
Rivera, fué detenido un individuo bit. 
El hecho ocurrió en los portales dol C' 
Asturiano. El detenido es de malos 4 
cedentes. 
H U R T O . 
En el baile de Tacón le hurtaron á 
Perfecto Pene Durien, un reloj de plat^, ig-
norando quién fuera el autor. 
ANALTO Y ROISO. 
En la calzada de Regla á Guanabacoa faó 
asaltad) D. Cesáreo de Orta, vecino d i l i i -
curanao, por un individuo blanco qao 'o ro-
i bó un caballo cargado con ochocieacos vio 
Por hurto de un hacha y un corta-hie- [ vos y veinte y cuatro pares de pellos. Al 
rrosá D. Luis Santa Cecilia Ochoa, vecino ! asaltante le acompañaban dos más qa3 se 
de la « alzada de Galiano 101, faó detenido 
un pardo. 
—El colador del barrio doTacón detuvo 
á uniadíyiduo blanco conocido por E l Afow-
tañes, prostrnto autor del hurto do $250 pia-
la ameiieuna y un reloj de plata con leonti-
na de en.', 011 la carbonería de don Juan 
Constela Caramés, sita en la calle de Lam-
parilla 52. 
E S T A F A S . 
La pareja de Orden Público números 504 
y 487, detuvo á un individuo blanco acusa-
do por D. Ricardo Menéndtz j González de-
quedaron á larga distancia. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios de Santa Cla-
ra y Tacón, detuvieron á tres circulados 
D E S G R A C I A . 
En la noche del viernes, cerca da las d i i í , 
al penetrar en el patio de la Empresa doí 
Ferrocarril de Matanzas, una de las ;oco-
motoras conocidas con el nombre do las cit-
carach is , la que lleva el número 5, ga 1 el 
maquinista D. FrancíscD Miña y sirve para 
tráfico entro el referido patio y los alm c 1-
nes de Ift orilla del San Juan, un golpa del 
perdiente de la tienda de Los Americanos, I fuerte viento que remaba, cerró una da laa 
d i ' ( i i n valiéndose de una tarjeta y una car-i hojas da la pesada verja de madera, que 
ta falíaa, suscritas con la firma de D. José sirve d'i puerta al patio, en la intersoadóa 
Seilós y Ruiz vecino de la calzada de la de las calles de San Diego y San Sabistiá 1, 
Reina, había tratado do estafar un reloj. chocando en aquel instante con ella la 1 )Ci)-
—Doña América García, vecina do la ca- motora y destrozándola, 
lie do Aguiar núm. 140, participó al cela-] En los momentos de ocurrir el c l i o i n , 
dor del barrio de Santa Clara, que un cria- que fué inevitable, iba sentado, com t de 
do blanco que tenía á su servicio, so había •. costum'i-e, on la parte delanterade la ioe >-
desaparecido con $16 plata, que le había j motora, el enganchador de la misma, d >u 
dado para que se los llevase á su madre á i Julián Rulin y Rodríguez, natural de óit 
Maria nao, y cinco para que los entregase al \ de 23 años y vecino de Pilar 1, en la pía a 
eociuero. j de Beílamar, el que tuvo la desgracia do 
I caer recibiendo un fortísimo golpe cmtra ALARXLA D E I N Í K X D I O . 
A causa de haberse inflamado una lámpa-
ra de patnoleo del llamado "Luz Brillante" 
en la casa núm. 45 de la calle de Amargura, 
en la qao vivo D. José Pardos García, so 
produjo la consignienío alarma, acudien-
do las boihbas de ambos cuerpos, aunque 
no tuvieron necesidad de funcionar. 
DETENIDO. 
La par-rja de Orden Público números631 
y 051, detuvo y remitió á la c^laduria del 
barrio do Marte, á ua individuo blaaco, que 
en unión de un negro que se fugó, había a-
saltado, frente al café La India Cubana, al 
marinero americano D. Ricardo Presoott, 
despojándole de un peso en plata. El dete-
nido niega el hecho. 
Esta .Agnoria de pnmpas fánelircs, que no (ieDC riral en la lalu, qne es liaj" «LJ la propiedad do Ti. Fran- | 
aisco Valvírdt-. •! i¡iv: hecho írnuides dcsenilioJsos para tnontftrlo & la áltura (ti ijue hoy KB encuentra, 1 
pudiendoateud. r al pedido n ás eztgeiita, nomo lo puede comprobar el qne (juicra visitar su hermo o esta- I 
blecimiecto q e reúna las mt-jurea condicioT.es. 
Recibe órdfVKS: EÍI SU oscritorio A g u í c a t o 136; Mural!?. 69, wirfiría, y I 
e n s n d e p ó x i l o E s í é v o / 2 : ] . C 267 -M 18-a5 d l 6 F ¡ 
la verja, que le produjo la fractura cctínpl'i-
ta de la pierna derecha, que fué oecestrio 
amputarlo. 
I N C E N D I O S . 
El viernes so declaró un violento incendio 
i en el campo de la coloní.t Letrero, slci, «m 
! Jagü i í Granil-, de donde se propagó \ ¡as 
! colinda:^f-s (b nomínadas Babujales n Va-
i varrete. •••.'.'•m;''adoso en la primera 4)010 
¡ arroba (¡OCMI-; en la segunda 400,00}. i.rr i -
j has de fruto parado, y en la tercera M M)).l 
j calcul.1 HU).so las pérdidas en 4,000, 1'J) )0 
I y 3,00 i; vn-M)a respectivamente. 
I —El propio día en la finca Brito, sb ra la 
; en la Bija, Cabezas, se quemaron dos. VHH 
¡ de tabla y guaño, do la propiudad d > 4 a 
t Juan Oj''da, vnv habérseles comunica l > a 
I candela que ó itte daba á unas pajas de o "11. 
T0DA8 T E S E í t E N 'JPOOADOR 
o K 




DEL ILTMO. SR. 
¡RAIN Y m m i 
El AGUA. DE QUINA es un precioso tónico para el cabel o. lo suaviza y conserva. 
El AGUA DE VERBENA, y BAY RDM son de un aroma delicioso y so recomiendan 
para el baño y el aseo de ios niños y las señoras, cuando por cualquier causa no pueden 
usar agua. Una vez qao Be pruebo do seguro les gustará y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUAIADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabe-
llo, su uso está bastante generalizado, y ou los Eátados-Unidos so hace uso diario do 
este articulo; no falta en ningún tocador. 
Be venta 011 todas las perfumerías , boticas, s eder ías y basber íns . 
Depósito i:rincií)al. Farmacia y Droguería EL AMPAEO, 
de Casíells j O t m ú , EMPEIDHA3DO 24, 2 6 X 28 . 
C 320 ^ ^ ' alt 10a-7 
el prólogo de un medodrama del Ambi -
gú ó do la Gaicté. 
— Una joven hermosa, aunque 
tenía la cara transformada, y más blan 
ca que la almohada de encaje, en que so 
bund ía su cabeza, entre cabellos r u 
bios y sueltos y con un valor á to 
da prueba, mordía el pañuelo con to-
das sus fuerzas para no gri tar Dea 
pués , cuando todo hubo concluido, si la 
hubiera oído gritar 
- - ' ^ M i h i j o ! ¡quiero mi hijo! 
¡dadme mi hijol " 
Antonio y Margarita la han disuadi-
do: ha lloradp mucho; pero, por fin no 
ha convencido. 
A l dar á luz sent ía yo los sollozos 
que, al retenerse en su garganta, la ha-
c ían temblar. 
Dqspués, cuando gua rdó bajo el chai, 
a l niño, ya fajado, con qué acento me 
dijo: 
"¡Mi hijo! ¿Val? á llevaros á mi 
hijo? ¡No lo volveré á ver! ¡Ah!. . . 
¡Si se pudiese comprar, á fuerza de su 
íximientos, la a legría do ser madre l i 
brómente , como pediría yo á Dios su-
fr ir aún!" 
—Bebo un trago—dijo Florimond. 
L a sensibilidad y el foic grasta ahogan. 
La viuda le lauzó una mirada furiosa. 
—Las hombros tienen el corazón de 
bronce—dijo saboreando nn abundante 
trago de Saiut Bstepbo. 
—¿El corazón de bronce? ¡Ah! 
sí! Por eso es por lo qne las mu-
jeres nos lo funden á ñu de fabricar con 
él moneda 
La ira de la Labrador se trocó en ad-
miración. 
—¡Para todo tiene respuesta este a-
nimal! Tiene una imaginación 
capaz de hacer un sa inóte ¿Quie-
res más foie grasl 
—Gracias. Prefiero otro poco do a-
sado. Sigue: t u relato me interesa 
—Los dolores duraron largo rato; pe-
ro, aquí para entre nosotros, mi misión 
no era difícil. F u ó un parto sober-
bio L a criatura hubiera salido so-
la. Llegó el momento en que juzgué 
oportuno salir de allí l levándome el ni-
ño ¡La pobre señori ta estaba 
•preocupada con ol temor de la vuelta 
do su p a p á , que n i siquiera pensó en 
preguntarme á quien y en dónde en-
t regar ía su hijo para la lactancia. 
—Con eso ya contaba yo. Mas ade-
lanto necesi tará informes Y como 
los informes se pagan «par to 
—¿El padre tan poco te ha pregunta-
do nada respecto á esto? 
— ¿ Q u á padre? 
— E l señor de Vil l iers 
—¡Oh! ¡ese e s t á á cien leguas do los 
menores sentimientos paternales! 
—¿Se lo has diebo todo? 
— Sin olvidar lo más mínimo. 
—¿Ha mordido el anzuelo? 
—No sin resistirse. ¡Buenas ganas 
de aplastarme so le han pasado, al es-
cuchar los recuerdos que le evocaba... 
Inspector geaeral que fué del Cuerpo de Ingenieros tle Minas, 
El martes 20 del corriente, á las oclio de la maña-
na, y en la Iglesia de Bslén, se celebrarán una misa 
de Réquiem cantada y otras recadas, por el eterno des-
canso del alma de dicho señor. 
Su viuda ruega á sus amigos le encomienden á Dios 
y la acompañen en tan piadoso acto. 
Habana, 15 de febrero de 1894. 
SochMhKl foml E L G A V I U ^ , 
SECCIO N DE R E C R E O Y ADORNO. 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sección La or-
ganizad > ^ara e! luí.es 19 del corriente, un baile Je 
disfraces para, los señores socios. 
Para la entrada es requisito indispensable pira los 
señores ;ocies presentar el recibo del presente mes 
Una Comisión de la Directiva reconocerá á las 
máBOarai, que tendrán qne quitarse por completo la 
careta, y podrá rechazar á los que crea no deban en-
trar, así como podrá expulsar del local á las pjr.íonas 
que no guarden ti orden debido. 
Si antes de las doce del domingo 18, no rfe presen-
tan á recoger el abanico con que fué agraciado ol nú-
mero 13̂  « i e¡ baile del 12 (Tel comente, .co s i - i eará 
entre las. sefiora» ? señoritas que con. urrau á e.le. 
Habaaa, líi do Febrero de Í89i.—El Seoretivo. 
üSOT alt 2a-16 2d-17 
22S8 ld-19 Xa-19 
Se presta a módico i n t e r H 
con garant ía de a'hsjas y en 
todas cantidades. 
ÜISA DE LOPEZ. 




En. un principio se ha sulfurado, pero 
después ha arriado el pabellón. 
En seguida, gu iñando el ojo, é indi-
cando la puerta vidriera de uu gabine-
te situado á la izquierda aol aparador. 
—Es igual—añadió—tuvo uua famo-
sa idea al ocultarme en el confesionario 
el d ía en que vino á reclaumr tus ser-
vicios. Le conocí en seguid », por el agu-
jero de la cortina un individuo á 
quien yo buscaba desde! hace diez años , 
para asegurarme de si ten ía voz de ba-
jo , de tenor ó de bar í tono 
La Sra, Labrador se echó á reír. 
—Sí, para hacerlo cantar—cont inuó 
la Labrador—¡Tienes una manera do 
decir las cosas! La precisión de la 
iaüigeu, unida á la delicadeza de la ex-
presión! 
E l Sr. Florimond continuó: 
—Después de haber oscuivhado vues-
tra conversación, me era fácil averi-
guar, tomando con destre/a mis infor-
mes, lo que me interesaba conocer. 
La viuda pal moteó do satisfacción y 
dije: 
—¡Y lo has sabido, picarülo! Y hó 
aquí nuestra suerte hecha Y él se-
ñor do Villiers será nuestra gallina de 
los huevos de oro 
E l rostro de su iuterlooutor so oscu-
reció. 
— E l Sr. de Vill iers os un gallo—dijo 
lentamente.—Tiene pico y espolones pa-
ra defenderse, pasado el primer movi 
miento do sorpresa. No pongamos la 
horca antes quo el lugar. 
¿Te ha conocido?—preguutó la, par-
tera. 
—¿Bt-.jo mi disfraz do cochero? no . . . 
¡Preciso es quo tuviera la cabeza muy 
trastornada, porque tiene ojo americano 
el sa tánico canalla! 
Y añadió entre dientes: 
—En P a r í s no hay más que un hom-
bro que sea tan capaz como él do cono-
cer á un cristiano bajo un disfraz, cual-
quiera que este sea. 
—¿Y ese hombre es? 
La íisonomía de Flor imond se nubló. 
—Ese hombre es: Mano de Hierro— 
contestó con voz sorda. 
—¡Mano de H i e r r o ! 
—Sí, un agente de seguridad á quien 
han bautizado así, porque cuando él ha 
echado ios garfios sobro un ladrón, ó 
sobro un asesino, es como si el primero 
estuviese clavado en el calabozo y el 
segundo atado sobre la plataforma del 
cadalso. 
—¿Y tú tienes historias con ese fun-
cionarios—interrogó la Labrador con 
inquieta curiosidad. 
—Una historia de familia Una 
antigua cuenta que arreglar ¡Con 
tal de que no mo vea obligado á pagar-
la con intereses y todo! 
H a b í a apoyado el codo sobre la mesa 
é introducido los dedos én t re los cabe-
llos, quo se enderezaban bajo su gorro. 
La respiración silbaba en su pecho. Sus 
piernas temblaban hasta el punto de 
chocar uua contra otra debajo de la 
mesa . ,,..̂ v_Btii!üE , . . . . 
Sint ió la necesidad do dotain r p^uel 
terror que lo invadía.. 
H a b í a todavía ante 6i una botella de 
vino. 
; L a cogió, de un papirotazo hizo sal-
tar el tapón y la llevó n MIS ia'jio-3 con 
avidez. 
Cuando la dejó sobre el tapeto, una 
llama ex t r aña coloreaba sus mepfóvs. 
—¡Si Mano de Hierro estuviese iquí! 
—comenzó diciendo: 
- ¿ Q u é ? 
Ex tend ió el brazo y cogió uno de los 
cuchillos que había sobre la mesa. 
—¡Lo matar ía como á un pollo! 
—¡Un asesinato en mi casa! Sso 
sería propio de ¡( ' fmprometer mi 
reputac ión mi est vblecimieuto 
mi juventud! 
Florimond golpeó la mosa con el 
puño . 
—¡Haya paz, mujer! Soy uu bru-
to. Mano de ¿ i e r r o no me ha visto j a -
más , y yo merecería ser odiado p-)? uua 
muchacha como tú , por subírsom 3 á la 
cabeza ideas tan extravagantes y fasti-
diosas. 
Dejó el cuchillo sobro la mos i y se 
volvió á sentar, limpiando con 1* ser-
villeta sus sienes, húmedas por ol su-
dor. 
—Además— prosiguió, — somos dos 
contra uno. M i amigo Horacio d 5 V i -
lliers es tá en camino do llegar á 
E l nos cubr i rá con su fortuna, o) i su 
posición y con su crédi to. 
[Oontinuxr L] 
COQUELIN. 
Hoy comienza sus trabajos en el gran 
Teatro el célebre actor francés, socie-
t a i r e á e l a comedia Francesa, M. Oo-
%nelín. 
Aunque en el repertorio que su com-
pañía va á ofrecer en la Habana figu-
ían obras conocidas de nuestro públi-
^ j , para la mejor inteligencia de los que 
$0 poseen á la perfección la lengua de 
Oorneille, Boasuet y Renán, ó de los 
«JUe no puedan seguir la viveza del diá-
logo, y mejor comprensión de la trama, 
publicaremos todas las tardes, en folle-
tín de la ouíirta plana, el argumento de 
Xa comedia ó el drama que se represen-
te por la noche. 
A s í lo efectuamos boy con la entrete-
nida comedia de Victoriano Sardou, 
Nuestros íntimos', y lo efectuaremos ma-
ñana con el drama de D umas, hijo. L a 
dama de las camelias. 
Eespoudemos con esto á una petición 
reiterada que desde hace días se nos 
viene haciendo y procuramos, por en-
de, aumentar el interés de estas pági-
nas, 
AJEDREZ. 
(Columna dirigida por A. C. Váí^uez.) 
¿ a campaña con Mr. F. J . Lee . 
E l gran match alternativo, en el Cluh de 
Ajedrez de la Habana. 
PARTIDA CUARTA. 
Febrero 15 de 1894. 
Apertura Zukertort. 
BliANCAS NEGRAS 
(MR. LEE.) (SK. V. H. CAEVAJAL) 
1— C R 3 A 
2— P 4 D 
3— P 4 A 
4— C D 3 A 
5— P 3 R 
6— A 3 D 
7— P 3 C D 
8— A 2 C 
9— 0 0 
10— C R 2 D 
11— D 2 R 
12— T D I A 
13— P x P 
14— C R x C 
15— A 6 T! 
16— D x A 
17— C 5 C (1) 
18— C x A 
19— A 3 T 
20— P x P 
21— A x C 
22— T x T 
23— D x P T 
24— D 4 T 
25— D 5 T 
26— D 2 D 
27— T I D 
28— P 3 T R 
29— D 2 R 
30— D 5 T 
31— P 4 T R! 
32— P X P 
(4) 
1— P 4 D 
2— C R 3 A 
3— P 3 R 
4— A 2 R 
5— P 3 C D 
6— A 2 C 
7— C D 2 D 
8— 0 0 
9— C R 5 R 
10— P 4 A R 
11— T D I A 
12— D 1 R 
13— P x P 
14— P A X C 
15— A x A 
16— A 3 D 
17— D 3 R (2) 
18— D x C 
19— P 4 A 
20— C x P 
21— T X A 
22— D X T 
23— P 3 T (3) 
24— P 4 C D 
25— T 3 A R 
26— T 3 A D 
27— R 2 Aü 
28— R 3 R 
29— P 4 C R (5) 
30— R 2 R 
31— D 3 D 
32— D 4 R 
'Oh SAETIN. 
m m ÍNTIMOS 
Comedia en cuatro actos, de Victo-
riano Sardou. 
R E P A R T O : 
Marecat, M . Coquelín. 
Tholosan, M. Volny. 
Causeade, M. Chameroy. 
Maurice, M. Maury. 
Vigneux, M. Deroy. 
Lancelot, M. Ramy. 
Laurent, M. Nicolini. 
Jean, M. Chambly. 
De la Richaudiere, M. Moriera. 
Cecile, Mme. Jane Hading. 
Beojamine, Mme. Duluc. 
Mme. Vigneux, Mme. Dauville. 
Raphael, Mme. Simonaon. 
Jenny, Mme. Dalba. 
El autor de esta deliciosa obra, con que 
abre su pequeña temporada en Cuba el gran 
actor de la Comedia Francesa, parece ha-
berse propuesto poner en acción aquel ada-
gio castellano que prueba que no bay peor 
enemigo que un amigo torpe. 
¿Da qué modo realiza su objeto? Vamos 
á verlo. 
ACTO PRIMERO. 
M. Caussade, rico propietario de la villa 
de Avray, vive feliz y satisfecho en una her-
mosa quinta, con su encantadora hija (Ben-
jamine) y una esposa (Cecile) todavía joven. 
Cecile no es madre de Bor>jamiue, lo cual no 
impide que ésta la quiera como á la que le 
dió el ser y la dejó huérfana do corta edad. 
Reside en la quinta un gallardo joven (Mau-
rice), que víctima de un accidente, ha teni-
do que permanecer on ella, asistido por un 
módico homeópata (Tholosan), que ejerce 
la medicina de afición, y así procura cu-
rarlo, dando largas á la dolencia, como se 
deja encadenar por los encantos de la bella 
Benjamine, la cual, dicho sea de paso, no 
se muestra indiferente á sus amores, sin cui-
darse de la diferencia de edad que media 
entre ellos. 
Benjamine, al comenzarla acción, se ocu-
pa en arreglar el jardín de su madrastra y 
en mirar á las cercanías, donde vivo el Dr. 
Tholosan. La ayuda en su labor la criada 
(Fenny), no muy satisfecha de las variacio-
nes que se han operado en el carácter de 
Mad. Cecile, que viene á poner término á 
su diálogo, mostrando su anhelo por saber 
deMauriceysu desagrado por cuanto la 
rodea. El bueno de M. Caussade, converti-
do en jardinero, sufre ias consecuencias de 
ese mal humor, que se aumenta al saber 
que Maurice, á pesar de sus dolencias, ha 
salido por los campos, sin resguardarse del 
sol. Y como Benjamine quiere defender al 
Dr. Tholosan, que autorizó la salida, lo 
hace blanco de su enojo y anuncia que 
ai sus visitas tienen el doble objeto de 
asistir al amigo y de enamorar á, su hija, se 
abstenga de pedirla en matrimonio, porque 
le negará su mano. Después de lo cual sa-
le en busca del enfermo. 
Cecile refuerza los argumentos de M. 
Causeado contra las pretensiones del médi-
33— D 4 T 33—PXP 
34— D 7 T «J» 34—R 1 A 
35— D 7 D 35—T 3 D (6) 
36— D x P 36—P5C 
37— D 8 C 4^ 37—R 2 C 
38— T 1 A D 38—D 3 A 
39— D 8 A D 39—D 3 R 
40— T 7 A 4 ^ 40—R3C 
41— D x D - ^ 41—TXD 
42— T 7 D 42—T 3 T 
43— T x P 43—TxP 
44— T 5 E 
Y después de algunas otras jugadas que 
no se pudieron copiar, á causa de la veloci-
dad con que fueron hechas, se rindieron las 
negras. 
N O T A S P O R A . C . V A Z Q U E Z . 
" ( i r E s claro"que sí: 16—CxP D—16— 
A x P «í» y después D 4 T si las blancas 
se apoderaban del alfil. 
(2) Esta jugada la efectuó el Sr. Carva-
jal , con demasiada rapidez. La réplica 
exacta habría sido: 17—C 1 Cü 
(3) Nosotros hubiéramos preferido (para 
buscar en la vivacidad del ataque, alguna 
compensación al peón de menos que hay del 
lado de las negras) P 5 D! ó D 3 A, con el 
objeto—en este último caso—de seguir: 
T 1 T. El movimiento del texto fué sin du-
da débil. 
(4) Precioso golpe de genio. Si Mr. Lee 
se hubiese entusiasmado, jugando D x P 4í*> 
habría perdido la partida, cayendo en la 
trampa que hábilmente le fué preparada 
por el Sr. Carvajal. 
Ejemplo: 
2 8 - DxP«í> 2 8 - D x D 
2 9 - T x D 29—T8A4» 
3 0 - T 1 D 3 0 — T x T f t 
(5) Mejor hubiera sido: P 3 C R ó 
P 5 C D. El juego no estaba aun en posi-
ción desesperada, y habría podido quizás 
terminar en tablas, con solo un poco de pa-
ciencia y perseverancia por parte del señor 
Carvajal. 
(6) Nada hubieran aventajado las negras 
con jugar: D 3 D, por la réplica T x P . 
La partida presente corresponde por su 
corte y fisonomía, á los intrincados y fati-
gozos procedimientos de la Escuela Moder-
na. 
El Sr. Carvajal, que no pertenece á ese 
sistema, tan pronto como se rindió, invitó á 
su contrario á jugar otra partida, fuera de 
match, y se la ganó en poco tiempo con su-
ma brillantez. 
Estado aotual del match-
Partidas ganadas por Mr. Lee 1 
Idem ganadas por el Club . 2 
Idem tablas _ 1 
Partidas jugadas 4 
GRAN TEATEO DE TACÓN.—A bordo 
del vapor americano Yucatán , que en-
t r ó en puerto el d í a de ayer, domin-
go, ha llegado la Compañía D r a m á t i c a 
Francesa, á cuyo frente figuran los cé-
lebres artistas Constant Coquel ín y 
Juana Hading. 
L a primera función se efectúa hoy, 
lunes, r ep resen tándose la comedia en 
4 actos, de Victoriano Sardou, iVos I n -
times. E n ella toma parte la menciona 
da pareja. No olviden los lectores que 
en el abono no se r epe t i r á ninguna o-
bra. 
TOROS EN EEGLA.—Menos que me-
diana fué la concurrencia que asis t ió a-
co, temiendo que, cual ella, la enamorada 
Benjamine no sea feliz en su deseado ma-
trimonio, y éata no se da por vencida, pero 
tiene que suspender la conversación, por-
que llega el joven Maurice, fumando y com-
placido. Cecile le riñe no sólo porque fu-
ma, sino porque ha podido coger un tabar-
dillo con el sol; y como el pretendido enfer-
mo tiene sed, se dispone á hacerle una limo-
nada, on tanto que Benjamine se dirige al 
campo en buscado su padre. 
Solos Cecile y Maurice, éste comienza la 
conquista de aquel corazón, del que desea 
apoderarse bajo el pretexto de la amistad, 
que Cecile no se niega á ofrecerle, incauta-
mente. Sí, serán amigos, en el misterio; no 
tendrán secretos el uno para el otro, viaja-
jarán por el país de los ensueños Pero 
tan bellos proyectos son interrumpidos por 
la presencia del médico, que tiene el poder 
de producir un desmayo en el enamorado 
galán. El doctor manda á buscar una me-
dicina á su casa, y la misma Cecile corre 
por ella. El cuidado con que ha sido pre-
parada la limonada para el enfermo, hace 
conocer á Tholosan que allí hay algo más 
que bondadosa solicitud. Tholosan de-
muestra á Maurice que conoce su intento, 
le reprocha su proceder, y le exhorta á a-
bandonar sus proyectos, á lo que no se pres 
ta el galanteador de oficio. Y mientras lle-
ga Cecile con la medicina por un lado, Ben-
jamine aparece por otro y advierte á su pre-
tendido que no pida su mano, que le será 
negada, porque su padre dice que el módico 
¡no es su amigo! No obstante esta preven-
ción, Caussade, que siente paternal afee 
to por Maurice, invita al médico á co-
mer con ellos, por si se repitiese el acciden-
te y confiando además en las visitas que es-
pera, pues ha invitado á algunos amigos 
suyos. Y como el médico, para impedir los 
planes del seductor, no desea otra cosa, a-
cepta el convito. 
Y he aquí que comienzan á venir los ami-
gos de M. Caussade: primero, los esposos Vi -
gneaux y después M. Marecat, con su hijo 
Raphael, un mozalvete que parece incapaz 
de matar una hormiga y que las caza al 
vuelo. Los Vigceaux, quo soa relativamen-
te pobres, obtienen, por llegar los primeros, 
la habitación más cómoda y elegante de l a 
quinta, y Marecat, que es rico, quiere irse 
con su niño, p* rque estima depresiva la que 
se les ofrece, y al fin ceden á instancia de 
M. Caussade y marchan todos á la mesa, 
para que concluya el acto. 
ACTO SEGUNDO. 
Ha pasado la comida, y los huéspedes han 
dormido en la casa. Son las nueve de la 
mañana del siguiente día. 
Riphae', el inocente hijo de Marecat, ga-
lantea á ¡a criada Jenny y os sorprendido 
por Tholosan, el cual advierte que el libro 
en que estudia derecho romanó, contiene los 
Cuentos do Boccacio. El Doctor cree, y 
cree bien, que el niño mal criado y la criada 
zafia irán juntos lejos, muy lejos. ¿Y él, 
dónde irá? 
Los esposos Vigneux vienen á interrum-
pir sus meditaciones: están encantados de 
la casa, y se indignan contra el amigo que 
los lleva á ella, porque parece que quiere 
yer, por la tarde, á la corrida que se 
ofreció en el redondel reglano, y en la 
que trabajaron las cuadrillas de Cente-
no y M Boto. Los cuatro toros españo-
les que pisaron la arena, eran arrogan-
tes, de buena lámina; pero de muchos 
piés y de oficio corredores. A excepción 
del tercero, ninguno de ellos dió juego en 
la suerte de las picas. Centeno estuvo 
tumbón y sin ayudar con el capote á 
sus compañeros; cuando le tocó matar, 
tomó los trastes y lo hizo como pudo. 
M Boto se portó perfectamente y dió 
buenas estocadas á los dos cornúpetos 
que le correspondieron en suerte. E n 
resumen, la lidia y la calidad de los 
Mclws dejó muy descontentos á los afi-
cionados al toreo. Durante la brega del 
cuarto toro, sufrió una cogida el ban-
derillero Manuel Quesada (á) Filome-
no, el cual fué retirado de la plaza gra-
vemente herido. Con cornúpetos como 
los que ayer pisaron la arena, no obs-
tante su corpulencia y buen aspecto, 
no puede satisfacer á nadie el resultado 
de la corrida, porque esas -fieras se hu-
yen al castigo, y cuando toman las de 
Yílladiego no hay quien logre contener 
su marcha. L a Presidencia, así así. 
AMELIA MÉNDEZ.—Hoy se lleva á 
cabo en el teatro de Albisu el beneficio 
de la primera tiple, cuyo nombre va á 
la cabeza de estas líneas. E s a artista 
que en todas las obras en que toma 
parte sobresale por su talento y su buen 
gusto en el vestir, ha puesto su fun 
ción de gracia hajo los auspicios de la 
Sociedad de Beneficencia, Andaluza y 
del público en general, y tanto la una 
como el otro se proponen corresponder 
á la deferencia de la gentil sevillana. 
E l programa se compone de la zar 
zuelita i ^ i Díüa, del acto segundo de 
la famosa obra Á d n a n a .á«<¡roí y de la 
divertida fantochada E l Dúo de la A-
fricana. 
—Anda, ponte la mantilla, 
que tenemos que salir 
—¿Con quo Amelia es de Sevilla? 
—Gomo que nació en la orillu. 
del lindo Cuadalquivir. 
PERIODISTAS INTEÉPIDOS.—Un es-
pectáculo poco frecuente han podido 
saborear en G-ónova, hace pocos dias, 
los aficionados á las emociones fuertes: 
dos periodistas, redactor el uno de 
JÜ Etincelle, de Grónova y de L a Tribu-
na, de Eoma, el otro, habían de entrar 
en una jaula de leones y jugar una par-
tida de écarté. 
L a cosa se anunció en el programa, 
y el programa fué cumplido. Nuestros 
colegas jugaron con gran tranquilidad 
su partida, mientras al rededor de ellos, 
y bajo el ojo del domador, daban vuel 
tas, un tanto sorprendidas y hasta in-
comodadaN, tres leonas feroces. L H fun-
ción fué de caridad y grande el beneñ 
cío. 
No VOLÓ.—El sábado, de 7 á 8 de la 
noche, una concurrencia extraordinaria 
se arremolinó por el Parque Central y 
Plazuela del Monserrate, junto á la 
nueva casa de D. Andrés Gómez, h es-
perar la salida en su globo del aero-
nauta Ignacio Zórrilla; pero el público 
se cansó de esperar con la vista fija on 
el cielo por que, según noticias, 
el espectáculo fué suspendido por or-
den de l a autoridad.—Cuando Zorrilla 
el espacio no mide—es por que fuerza 
mayor se lo impide (como diría 
un poeta decadentista.) 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TAOÓN.-Compañía Fran-
cesa Coquelin-Hading.—La comedia en 
á actos Nuestros Intimos.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
tística de Zarzuela.—Punción por tan-
das.—Beneficio de la primera tiple A -
melia Méndez.— A las 8: L a Diva .— 
A las 9: Acto segundo de A d r i a n a A n -
got.—A las 10: E l Dúo de la Afr icana . 
TEATRO DE PAYRET.—No se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Madr id , Valencia, Granada, Toledo, 
Segovia y L a Granja. 
GAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i -
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
LA ABEJA 
Café, Billar y Dulcería 
Moutado pon toilas las exigencias de esta capital, 
reciimtiidamos eu lunch como excelente, el arroz con 
pollo, ropa v;(ja v oíros vlato de guíto que diaria-
mente se íirvtn.' NO OLVIDARSE. 
Obispo, esquina á Villo¿ías. 
2261 ' 4a-17 
humillarlos en su pobreza. En cambio Ma-
recat, que viene después, todo lo encuentra 
malo; las bestias le impiden beber, cooior y 
dormir. Ha pasado una noche horriole, y 
para vengarse del canto de los gallos, ha 
ordenado á su criado que les mate á todos; 
lo que sin duda efectúa, poique M. Caussa-
de llega indignado contra un zorro que du-
rante la nocho ha destruido su rnagníüoa 
colecció de gallos y de perros. 
El Dr. Tholossan, que es un verdadero fi-
lósofo y anda á vueltas siempre con una fa-
bulilla sobre los amigos, diserta cómica-
mente sobre estos y se va luego tan tran-
quilo, en cuyo momento ocurre un peque-
ño lance entro los demás, á causa de una 
cebolleta de dalia que un vecino tira desde 
su casa, devolviéndola á M. Caussade, el 
cual vuelve á arrojarla á la morada de és-
te, que pronuncia unas frases que juzgan 
ofenííivas M. Vigneux y M. Marecat, por lo 
que deciden desafiarlo á nombre do M. 
Caussade, quien aviaado por su jardinero, 
sale Á perseguir el torro que considera au-
tor do la matanza en su corral y perrera. 
Vuelven á encontrarse Maurice y el Doc-
tor, y renueva éste sus sermones contra el 
ingrato quo aprovecha la hospitalidad que 
le ofrece su bienhechor para robarlo el co-
razón de su esposa. Maurice no cede, y 
Tholosan tampoco se da por vencido: es-
torbará sus intentos por todos los medios, 
sin recurrir á la infame denuncia. Y, con 
efecto, el médico adopta un partido: ad-
vierte á Cecile que Maurice padece del co-
razón, y que causará su muerte una impro 
sión violenta, abrazar á una mujer, arrodi-
llarse á sus pies, decirla con pasión "yo to 
amo." Y por el contrario, los cuidados de 
la amistad, el beso en las manos, prolonga-
rá su vida. No debe aconsejarle que se file-
jo, sino retenerlo cariñosamente allí, ha-
ciendo de manera quo so opere iusentdble-
mente su cura. 
Y cuando se encuentran el joven audaz 
y la esposa débil, Cecile coraibuza á poner 
eu planta su obra; pero Maurice no so con-
tiene, de la amistad pasa al amor, se aro-
dilia á los piés de su amada, la abraza, y 
esta conoce quo el médico la ha engañado; 
y cuando se halla en los trasportes de la 
pasión, es sorprendida por Marecat y Ra-
phael. Cecile huye, Maurice les amenaza si 
liabian, el padre aleja al hijo, y comenta el 
escándalo con los esposos Vigneux. 
ACTO TERCERO. 
Caussade signo preocupado con el z^rro 
autor de los desastres en su corral, y da 
instrucciones á s u jardinero paraporseguir-
lo. Los esposos Vigneaux vienen á. verlo. 
Caussade pide á Vigneux quo recomú-ndo á 
Maurice para una plaza en cierta empresa 
eu laque aquel tiene influencia,y ésto se nit-
ga, porque tratándose de un amigo, a re-
comendación parecería depresiva á su con-
ciencia: si so tratara de un desconocido, pa-
se; pero de uu amigo nunca. Carosa 
do so indigna contra ese proceder. Pero do 
la indignación pasa á la sorpresa cuando 
se encuentra á su amigo Marecat, quo llei»a 
con dos testigos (MM. Lancelot y De La 
Richaudióre) de su vecino, que vienen á a-
rreglar las condiciones del duelo por la pa-
1M Ü M 9, entre M u y Estrella 
Antigua Joyería 
B X . D O S M J L I T O , 
FUNDADA EN 1870 POH 
N i c o l á s Blanco. 
Esta casa es la que m á s barato vende 
relojes y joye r í a fina de plata y oro (ion 
brillantes y otras piedras preciosas, 
todo garantizado. 
Es la ún ica casa en la Habana que se 
conforma con la minima u t i l idad de un 
real en peso. La ún ica que vende lo:s 
anillos de plata superior á P E S E T A , 
otros más gruesos á 30, 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á peso, dos y 
tres respectivamente. 
Se compra plata, oro viejo, brillantes 
y toda clase de prendas usadas. 
Aageles núm. 9 
' ====? 
M É T O D O BRO"W¿T-SEQ"CrAIlD 
Dr, S. Bellver. 
Consu lado 6 2 . T e l é f o n o . 1032. 
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L A E P O C A . 
Unica casa para i O K O X A S F U N E -
B R E S y artículo)* de í a a t a s í a . 
N E P T U N O "S" S A N N I C O L A S . 
Nota.—Se entrega en 15 minutos la cinta irajire*» 
á cualquiera hora del día 6 de la noche. 
C ¿Si 4a-15 
Arrendamiento de ana buena (inca 
ríislica. 
Se da en arrendamiento la finca COCA, antes in-
genio Nuestra Señora dtl Carmen, Fe compone de 18 
caballerías de tierra, de labranza y crianza, el potre-
ro con nn magrítico pasto, bncu pa'ruar. agua abun-
dante, fábricas magnífi-jas y en gr;B uu noro. tiení 
nn íej^r, quizás el mejor de la Isla, 'ola cercada Je 
piedra; la ñuca se encuentra simada, en el término 
muDioipul del Can», provincia de la Habana, á me-
dia Iegu<i de Marianao y con la portada en la calzada 
que va »\ Cano; también se ven !c; biy compradoi; 
se oyen proposiciones en Neptuno número 45 y eu 
San Ignacio número 14, esíuaio del Ldn. Alvarado. 
921» 6a-1« fil-17 
C A Í A S Í>E I Í Í E Í I K O 
Konnuas, bá-culas y toda • bise 'fe ppsHs. ¡as com-
pone Martorell, Manri.jnf 14 ' , ê tre- Ks rolla y IÍKÍ-
na. Vende pê as psra toda c'ase de bV.it zas. 
¡¿(155 8.i-l ! f-a 13 
TR A D A J A ü O R t S . — S r . i.e.-.cBÍtau GO para batey y ca-a calderas, g.nín io $'25 oro r mantenidos: 
salida el miércole s; .-.f prMitireo que sean prdi ticos en 
dicha fa >tia jóveneü re i-.u Ue/'i'li»?. O .;-po 30, á 
todas horas.—F. Sáti-btz. 3269 2i 1S 2i-19 
S E S O L I C I T A . 
un piloto práctico de. d-i Cote pr,«r(<. á C ivo Francés 
: y puntos intermedios, para lagolt>ti Mallorca: infor-
mará su patrón á bordo. 2278 3d 13 2a 19 
Greio 3e CnerÉates Baipros. 
Para d*r cuenta con u-ia comin!eAnt<$n dirigida 4 
eóta Sindicatura por el ESxenx». S I*-t--¡ i-nte de la 
Cámara de Comercio d<t esta --iuda'í, que se refiere á 
los trabajos de re vis i¿ti de b̂ s vig- te« Aranceles de 
Aduanas de esta lúa,., cu qua se <> uj ia afilia)mente 
dicha Corporacióti, invito á todos ôs señores agre-
raiadop á que concurran e; ¡narte» '2v del corriente, á 
las 8 en punto de la noche. .1 Us i fi^ina^ >)e la referi-
da Cámara de Comer.MO. ca ¿"la d̂ t M tn'-i "úniero 
3 (alto»).—llábana. F^br-r., í(5 i,- 1*94 —15 Síndico 
lV, Narciso Gc'ats. 2-j(í7 2,i i7 M 18 
C 277 6a-Fld 
"T)ARA G I B A R A . BERGANTIN G O L E T A ^To-
X_ ralidad. patrón Saau. Admite c aga y p f̂t-je.-os 
por el muelle de Paula. De raís porguen ores sa pa-
trón á bi<rdo. 2 7:< 4a-15 6.i-'6 
labra que aquel profirió desdo fuera en el i dero ángel, no -como Riph^Ml, después de 
acto anterior. Caussade no tiene ganas de I hablar con ella, y r- •• > lo m <;aríao, lo 
batirse, loa testigos de su vecino demues-
tran las tendencias más pacíficas, uno y o-
tro están dispuestos á darse satisfaccionep; 
peio ¡que si quieren! ahí están los íntimos, 
que ni las dan ni las aceptan y se obutiuan 
hace con Mad. Ceci!", q!i<í i leinde inquie-
tud, desea saber qué h \ sido du eu marido, 
el cual pasó todíí ía oocUa an i i voatana, 
mirando al jardín. Le busca, y tiene miedo 
de encontrarlo. Peni el médico la tranqui-
en que el desafio so realice, y quo no soa I liza, negándose á que refiera á M Cassade 
primera sangro, sino á muerte, á lo i la verdad de lo ocurrido, norqu? no tonien-
que, nervioso y dcseepeTado, accodo el 
pacífico M. Caiíssade, no instante las ad-
vertencias que haco el Dr. Tholosan, quo 
so niega á servir de médico en el desafío, y 
so aleja de allí, lo mi?mo que los testigos 
del vecino. 
Y aquí vienen los oficios de la amistad, 
Marecat y Vigneus comienzan con reticen-
do pruebas que la justifiquen, la creerá. 
A l saber que vierit- Sl-iaricw, no qu-riendo 
verlo y ansiosa do conocer la verdad, se 
oculta. 
Maurice refiere á Tholosan qu'-, obediente 
á su mandato, y ante ¡a inminencia del pe-
ligro, saltó por la ventana al jardín, destro-
zando un "cactiio" v lastimindose la mano 
cías y medias palabras á decir á Caussade ! derecha, lo que no le Impidió huir. M. Cas-
que Maurice enamora á eu mujer y que lo i sade bajó al jardín BÍO encontrar nada y 
han visto., ó han creído verlo, y que debe 1 luego pasó la noche en la ventana Cecile 
ponerse en guardia, porque su mujer es a l - ' se descubre, á tienii»> que aparece B njami-
go coqueta, y Maurice atrevido, y ambos j ne, avisando a l d«>ctor la llegada da sa pa-
jóvenes, y él viejo 
Para que pueda cerciorarse de la verdad 
de su desgracia ó de la inocencia de su mu-
jer no hay más que un medio: que finja un 
viaje de un día, y á media neche regreso á 
su hogar. Y dicho y hecho. Anuncia su via-
je á Cecile, con verdadero disgusto de esta, que publica un periódico del 
satisfacción de Maurice y embarazo del Dr. ! to de un marido < ; güña lo p 
dre. Tholorsan tinge hallarse i n ooaversa-
ción sobre música coa Mal . Cecdti. Caussa-
de ve á Maurice y le obliga á escribir »u di-
rección en Paiíí , lo que éste efectúa á pesar 
de aus dolores. Los temores d^! joven au-
mentan cuando Caussade habí» du' folletín 
i .i propósi-
s'.i mujer, y 
Tholosan, quo desea quedarse en la casa que después de tomar boVribb' venganza, se 
para def-truir los planes del calavera y sal- j mata. Maurice se despide para Prins. 
var la hi.nra en peligro, del padre da su a-
dorada Berjamine. La casualidad favorece 
esto deeco. El angelical Raphael ha fumado 
un puro de su papa y viene con una sobo-
rana borrachera, que hace aparecer el mé 
Quedan Cecile y Caassade, n inéMa, teme-
rosa, y éste agitado por na pe Ü-».: miento in-
terior. Cuando los esposos ¿-o retiran, los ín-
timos llegan. Caussade los pidn tregua pa-
ra escribir unas cartas. Pero un jardinero^ 
que llega, le dice algo al oído, quu le hace 
correr al jardín. Marecat y los Vigneux de-
ciden marcharse, para no verfie compelidos 
á prestar declaración en el p ••- c vjqne adi-
vinan. Marecat quiere buscar ;i su hijo, 
para llovárdelo. Cecile presientí p-iigrosy 
Maurice quiere quedarS' p<;;a justificarla, 
arrostrándolos. Caassade enera apresura-
damento, toma una pistola y corro al jar-
dín. Coclle pide á Mauri -- q IB ¡o siga; pero 
se detienen :d oir una d^toaac'ón. Cecilo 
dico c o m o un peligro, con lo cual so lo o 
blicra á quedar en la quinta. 
Viene Ja hora del peligro. 
Todos se h a n retirado á sos habitaciones. 
Maurice liega al salón, cierra Ja puerta y ee 
guarda la llave. Cecile, al veilo, se enoja; 
le pide que se aleje y se niega á hacerlo. I n -
dígdásé la esposa y ee reprocha eu debi-
lidad: lo amenaza con llamar, tira del cor-
dón do la campaniiia, y sequedaeo sus ma-
nos. Solo un recurso queda á la pobre mu-
jer: dico quo ha visto pasar una sombra por j CAO desmayada, exclamando: -Yo l-'he ma-
la ventano; Maurice se dirijo á ella, y cuan- j tado, 
do el audaz seductor se halla on o i balcón, la | Todos los personajes, iuclnso ios criados, 
amenazada esposa cierra las persianas, echa | llegan asustados, parayer entrar á M. Cans-
ía llave, y da gracias á Dios por haberse j sade, con la pistola en una mund y una zo-
ealvado, cayendo desmayada en el sofá, á • rra muerta en otra. La zorra era la cauca 
tiempo que entra su esposo, acompañado de de aus preocupaciones, la q u e le tuvo toda 
sus íntimos Marecat y Vigneux. ¡ la nocho en et baleó;.: c o n ^ u «inerte venga 
Causeado encuentra sola á su mujer: los j á sus gallos y sus perros. S lu-íeuíwcle su 
amigos de persuaden de que no hay nadie ¡ triunfo, M. Caussade da á Manrim :•' n«m-
eu aquel departamento; quedan dos ind i - i bramieoto para ta plaza á • - Vjg-
ciof», una silla que cayó al suelo y él cordón | nenx Maurice sale avergoí-zad y i arado 
desprendido de la campanilla. El Dr. Tholo- j do en fatal iwbióu, y loe Vu-n . ax retinto 
también. Va á hacerlo Miov-cai, pern'antea 
quiere llevarse á su hijo. ¿Dónde e^;á? ¿Dóu-
de? Camino de Parí-1, rn un ó m n i r n i á . con 
la doncella. Marecat se abj i También de 
i aquella C í t s a . Y M. CauM>aue cousiente ejii 
i el casamiento de su hija r o n Th'.iossm, que 
j pone término á tantas peripecia.- coa estas 
¡ palabras: 
1 —Ya ven ustedes como mi f.i mía retaba 
! en lo cierto, y qüe austros íothaos no son 
sao dá explicación satisfactoria á ambas. 
Fué él quien derribó una y rompió otro al 
pedir auxilio para el enfermo Raphael. Caus-
sade quiere abrir la ventana, y Tholosan, 
con la llave en la mano, previene con frasea 
de doble sentido al aeductor que salta, como 
lo efectúa, quedando así desvanecido el úl-
timo indicio de esta falta. 
ACTO CUARTO. 
El Dr. Tholosan, que no renuncia ai por ^'siempre nuestros amigos. 
nn ojo de la cara & casarse con la encanta-, — , —;—;—\—r,—:— 
dora Benjamiuo, que es un ángel, un verda- Impt8 de l« Diario de la Manna, Riela 89. 
